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El objeto de estudio se centra en el análisis y estado de la cuestión 
de la existencia del perfil de la red social TikTok en el ámbito 













Con el desarrollo de la investigación se esclarecerá el estado de la 
cuestión de la red social TikTok en las 35 universidades privadas 
españolas, y se determinará la importancia de pertenencia a esta red 
debido al uso que realizan los jóvenes y al auge que ha tenido en 
nuestro país con más de 17 millones de descargas en menos de 3 
años.  
 
TikTok surge como un nuevo marco de comunicación y diálogo 
















1) En 2012 solo un 8,7% de las universidades privadas españolas 
poseían un perfil en Instagram. En 2020 el 100% posee un perfil 
institucional. 
2) Este estudio determina que solo el 5,7% de las universidades 
privadas españolas (universidad de Salamanca e IE University) están 
utilizando el potencial comunicativo de TikTok en 2021.  
3) Si TikTok continúa la tendencia en alza, se le augura un futuro 
prometedor y se establece como futura línea de investigación la 
siguiente hipótesis: Instagram ha tardado 8 años en que todas las 
universidades privadas españolas tengan un perfil corporativo, con la 
rapidez que avanza TikTok en 3 años puede alcanzar el mismo 





















Los objetivos próximos a cumplir se centran, en: 
1) Plantear posibles estrategias de comunicación y marketing a través 
del uso de TikTok para las universidades privadas españolas.  
2) Análisis de nuevas variables que van surgiendo a través del cambio 
del comportamiento de los usuarios a raíz de la COVID-19. 
Contribuciones esperadas 
Imagen 1. Elaboración propia.2020. Datos de: Statista (https://es.statista.com/) 
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Imagen 2: Tabla followers Instagram 2019 vs 2021. Fuente: elaboración propia. 
 
• Explorar la experiencia de las 
universidades en la red social TikTok 
Objetivo  
General 
• Hacer un estudio cuantitativo de la 
inserción de la red social TikTok como 
herramienta de comunicación institucional 
y corporativa. 
• Realizar una comparativa con la red social 
Instagram para evaluar la importancia de 
las redes sociales a nivel comunicativo. 
Objetivos 
específicos 
• Artículos científicos 
recientes 2016-
2021 
• Capítulos de libro. 
• Webs 
especializadas 
Revisión de la 
literatura 
• Determinar las acciones que 
realizan las universidades 
con TikTok e Instagram.. 
• Análisis de variables a través 





• Se determina que no hay 
ninguna universidad 
pública en España (50) 
que posea perfil en 
TikTok. 
• Tan solo 2 universidades 
privadas poseen TikTok 
(35). 
Conclusiones 
Imagen 3: Código bidi: ejemplo uso de TikTok por la universidad  de Salamanca.(USAL). 
Estado de la investigación  
y Metodología 
Descargas de TikTok en España de 2018 a enero de 2021 
